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П Р Е С С - Р Е Л И З
Глубокоуважаемые коллеги!
В  структуре заболеваемости жителей экономически развитых стран сахарный диабет занимает одно из  первых мест. Его распространенность 
составляет 1,5–6,0 % в популяции. Предполагается, что число таких пациентов к 2030 г. достигнет 552 млн человек. Больные с нарушениями угле-
водного обмена составляют значимую часть контингента, обращающегося за помощью к врачам различных специальностей, в том числе к хи-
рургам. В связи с этим актуальными являются вопросы анестезиологического пособия и периоперационного ведения пациентов с хирургической 
инфекцией, протекающей на фоне сахарного диабета, который существенно повышает хирургический и анестезиологический риски. Принимая 
во внимание актуальность проблемы, РОО «Хирургическое общество – Раны и раневые инфекции», ОО «Российская ассоциация эндо-
кринологов», ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России, ФГБУ «Институт хирургии им. А. В. Вишневского» 
Минздрава России, ООО «Российское общество хирургов» приняли решение о  совместном проведении данного Конгресса. Объединение 
эндокринологов и хирургов различных специальностей (общих, гнойных, торакальных, сердечно-сосудистых, детских хирургов, комбустиологов, 
травматологов и ортопедов, трансплантологов и онкологов) в рамках совместного конгресса для обмена опытом и расширения своего научного 
багажа знаний представляется крайне важным.
Успех прошедшего 14–17 октября 2013 г. в Институте хирургии им. А. В. Вишневского 1-го Международного конгресса «Сахарный диабет и хирур-
гические инфекции» свидетельствует об интересе к обсуждаемой проблеме.
Эффективность дальнейшего развития системы специализированной медицинской помощи взрослым и  детям с  хирургической инфекцией 
при  сахарном диабете всецело зависит от  формирования единого мультидисциплинарного подхода и  преемственности между специалистами 
практического звена во всех субъектах РФ. В связи с этим к участию во 2-м Международном конгрессе «Сахарный диабет и хирургические 
инфекции» с междисциплинарной конференцией «Инновационные технологии в диагностике и лечении синдрома диабетической 
стопы» приглашаются все заинтересованные медицинские работники.
Организационный комитет обращает внимание организаторов здравоохранения (главных врачей лечебно-профилактических учреждений, глав-
ных хирургов субъектов РФ, департаментов и министерств здравоохранения) на предстоящий Конгресс и рекомендует направить для участия 
в нем своих специалистов.
Основные темы Конгресса
1. Сахарный диабет и хирургические инфекции – междисциплинарная проблема современной медицины:
 эпидемиология сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений;
 морфологические и иммунологические особенности течения раневого процесса у пациентов с сахарным диабетом;
 экономические аспекты лечения сахарного диабета и его поздних сосудистых осложнений.
2. Оптимизация протоколов терапевтического ведения пациентов с сахарным диабетом и хирургическими инфекциями.
3. Синдром диабетической стопы.
4. Заболевания периферических артерий как проявление диабетической макроангиопатии.
5. Проблемы лечения больных сахарным диабетом и хирургическими инфекциями в торакальной, абдоминальной, сердечно-сосудистой хи-
рургии, травматологии и ортопедии, трансплантологии, онкологии и т. д.
6. Принципы анестезии и интенсивной терапии больных сахарным диабетом.
7. Вопросы модернизации и оптимизации диабетологической службы в Российской Федерации.
Тезисы, присланные до 25 октября, будут опубликованы в сборнике материалов Конгресса после их одобрения организационным комитетом.
Место проведения: Москва, ул. Дмитрия Ульянова, 11 (Выставочный корпус ФГБУ «Эндокринологический научный центр» Минздрава России).
Проживание. Для бронирования, пожалуйста, заполните заявку и отправьте ее координатору по размещению Павлу Окаеву по электронной 
поч те: opa@msk.welt.ru или по факсу: +7 (495) 933-78-77. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы, Вы всегда можете связаться с Павлом 
по тел.: +7 (495) 933-78-78, доб. 119 (Райзебюро ВЕЛЬТ).
Традиционно работу Конгресса сопровождает ВЫСТАВКА с  участием производителей и  дистрибьюторов лекарственных средств, медицинского 
оборудования, продукции профилактического и медицинского назначения, а также специализированных изданий. Приглашаем фармацевтиче-
ские компании и производителей изделий медицинского назначения стать ПАРТНЕРАМИ Конгресса.
РЕГИСТРАЦИЯ участников открыта на сайтах: www.woundsurgery.ru, www.rusendo.com.
Вниманию участников! С 01.01.2014 проводится дифференцированный учет баллов системы РОХ за работу на Конгрессе. Подробности уточняйте 
при регистрации.
Информацию о Конгрессе можно найти на сайтах: www.rusendo.com, www.woundsurgery.ru, www.общество-хирургов. рф.
Президент Региональной общественной организации
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2-й Международный конгресс 
«Сахарный диабет и хирургические инфекции»
 с междисциплинарной конференцией 
«Инновационные технологии в диагностике и лечении 
синдрома диабетической стопы»
Международная научно-практическая конференция 
«Реконструктивные и пластические операции у детей и взрослых»
3-й Международный конгресс 
«Раны и раневые инфекции» с конференцией 
«Проблемы анестезии и интенсивной терапии раневых инфекций»
3-й Международный конгресс 
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